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(Isen, Daubman, & Nowicki, 1987)。また評定を求める場合も，項目数が極端に少なく (例，
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”positive-negative”,”amused-sober”の 2項目あるいは”positive-negative”の 1項目のみ)，しかも気分















































































正 解 不正解 正 解 不正解
ポジティブ (n＝33) 18  15  24  9
ニュートラル(n＝33) 13  20  24  9
表 2 単純な課題での平均正答数と(SD)
文字検索 加 算
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